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Seccion oficial
REALES ORDENES
Presidencia del Consejo de Ministros
Numero 164.
Excmo. Sr. : Con motivo de consultas elevadas a esta
Presidencia del Consejo de Ministros sobre interpretación
de los términos en que está redactada la base 32 del Real
decreto de 30 de marzo de 1926 por el que se establecie
ron normas de reorganización de la Inspección de la Ha
cienda pública en sus dos aspectos del servicio y del tri
buto, cuyas normas o bases están encaminadas a distribuir
arrnénicamente las funciones inspectoras, y a fin de evitar
en lo sucesivo que por la lógica y laudable defensa de
fueros entre autoridades de diferentes secciones de la Ad
ministración, se originen cuestiones de competencia al rea
lizarse la inspección para la labor fiscalizadora, en espe
cial cuando sé trate de establecimientos militares,
s. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Consejo de
Ministros, se ha servido disponer que en los establecimien
tos dependientes de los ramos de Guerra y Marina, no se
podrán practicar inspecciones ni investigaciones persona
les por funcionarios extraños a los mismos, más que con
la autorización expresa de la Autoridad superior de la
Región militar o naval, o de los Ministerios de la Guerra
y Marina cuando los establecimientos de referencia de
pendan de la Administración central.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de febrero de t928.
PRIMO DE RIVERA
Sres. Ministros de Hacienda. Guerra y Marina.
(De la Gaceta.)
=0==
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Dirección General de Campaña
Nuevas construcciones.
Excmo. Sr. : De conformidad con lo propuesto por la
Dirección General de Campaña N- lo informado por la Ase
soría General de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar la orden de ejecución correspondiente
a dos contratorpederos cabeza de flotilla tipo J, cuya cons
trucción autoriza el Real decreto de 4 de enero último (DIA
RIO OFICIAL 111:1M. 7).
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 5 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Campaña e Intendente Gene
ral de Marina.
Señores...
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Sudan del Personal
Cuerpo de Contramaestres.
Propuesto para 'ello por el Capitán General del Departa
mento de Cartagena, con arreglo a lo dispuesto en Real
orden de 18 del mes último (D. O. núm. 16), se dii'Spone
que 'el segundo Contramaestre D.\Aclólfo Pérez Carreño
cause baja en la Sección de Cartagena \- alta en la 'de Cá
diz, en relevo del Contramaestre de igual empleo D. 'Ra
fael Pérez Hermosilla, a quien se.ha concedido. _cambio de
Sección.
4 de febrero de 1928.
Sres. General Tefe dé la Sección 'dél Personal y Capita--
nes Generales de los DepartamentoS de Cádiz y Cartagena.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
Visto el escrito del Comandante.General de la 1-...s-Cti2tdra,
cursaría° instancia, del primer Maquinista D. José ,I..ópez
Travieso, se conceden al expresado Maquinista dós meses
de prórroga á la licencia que por enfermo disfruta, des
embarcando de la EsCuadra y pasando destinado ál De,par
tamento de Ferról en uso de la referida prórroga.
4 de febrero de 1928.
Sres. General jefe de la- Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Ferrol y _CoMandante Ge
neral (le la Escuadra.
o
Dispone que el segundo Maquinista b. Everaido, Pen
gifo Suárez cese en el Departamento de Cádiz y embarque
en la Escuadra.
4 de febrero de 1928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal. Capitán
General del Departamento de Cádiz y Comandanfé 'Gene
ral de la Escuadra.
CORNEJO.
o
Marinería.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del Maestre
de Artillería Fernando Bugatto Vargas, _de' la dotación del
cañonero Bonifaz, solicitando le sea de doble abono de tiem
po de servicio el que permaneci5 en aguas de Fernando Póo
a bordo del cañonero Cánovas del Castillo a los efectos de
de cómputo en. su campaña de • enganche, que estima -dejó
extinguida en 6 de octubre último, S. M. el Rey (q. D. g.).
de conformidad con lo informado por la Sección del Per
sonal e Intendencia ¡General, y teniendo en cuenta lo, dis
puesto de modo expreso en el punto primero de la Real
orden de 20 de julio de 1892 y Real decreto de 20 de.no
viembre de 19o1, se ha servid) disponer sé le abonen -al
interesado como doble tiempo de servicio a dichos efectos
los tres meses y veintisiete días a que tiene derecho, con
cediéndole, en consecuencia, enganche por tres arios en se
gunda campaña, computable desde 5 de octubre de 1927,
previo reintegro de la parte proporcional .de prima y ves
tuarios correspondiente a los tres meses y veintisiete días
que deja de servir efectivamente.
De Real orden lo digo: a V. E. para su conocimiento)
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Madrid.
4 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General e Intervefitor Central de Marina.
Excmo. Sr. : Accediendo a lo solicitado por el marinero
D. Blas Irazola Apellaniz, de la dotación 'del Arsenal de
Verrol, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce
derle licencia ilimitada para efectuar prácticas de navega
por comprenderle las disposiciones contenidas en la
Real orden de 2 de .febrero de .1927D. O. núm. 29), de
'biendó 'cumplimentar el :interesado durante el disfrute de
la misma cuanto 'en idicha disposición;se ordena.
De Real- ordeii,tó digo ,a V. E. para su Cónocimiento
\,,fc-tbs.—Dios guarde a V. E. .muchos años.Madrid,
4 de febrero de 1928.
CORNEJO.
• ,Sr. Capitán .General (id. de Ferrol.
o
Excmo. Sr.: Accediendo a instancia del interesado, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado 'por la Sección del, Personal y teniendo en cuenta la
Real orden de 2 de febrero del año último (D. O. núm. 29),
ha tenido a bien conceder licencia ilimitada para efectuar
prácticas de navegación al marinero Antonio Díaz Baeza,
con destino en la Comandancia de Marina de Sevilla, de
biendo, durante el disfrute de la misma, cumplimentar _
cuanto en dicha Soberana disposición se ordena.
'De Real orden lo -digo a V. E. para su conochiento
efectos. 'Dios guarde a V. E. muchos ,años. Madrid,
4 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
O
Excmo. -Sr.:, Accediendo a instancia del interesado, Su
,Majestad erRey (q. D. g.) ha tenido a, bien conceder licen
cia, ¡ilimitada .para efectuar .prácticas de, navegación .al. ma
rinero José Domínguez Echániz, de la dotación del Jaime. I,
Por reunir las condiciones que determina la Real orden de
2 de febrero de 927(D. O. inúm.,29),, debiendo, durante
el disfrute de la misma, cumplimentar cuanto en dicha So
berana disposición se ordena.
De Real orden. ló 'digo? i V. E. 'para su conocimiento
y efectos.—Dios,guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sr. Comandante Gen-al de la Éscuadra.
Circular.—Exerno. Sr. : :S.1\4.:e1,-Rey .(q. D g..).lha tenido
a-bien .disponer 'que, con -arreglo a lo ordenado en el Real
,decreto de 3(). de octubre..-de :1918 (D. O. -núm. 248), se
efectúe en. los' tres Departamentos:«-una revisión , en el pre
cio del vestuario- de la ,marinería ;para los que -se .han de
acopiar para -cubrir las,-necesidades-del año. 1928, dando
cuenta a este Ministerio del resultado de dicha revisión._
-De Real orden lo-digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Diós -(.gtiarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 :de febrero ,de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Genetalés 'de log Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
---o
Academias y Escuelas.
Dispone la baja definitiva en_la Academia de Ingenieros
Maquinistas, por encontrarse comprendidos en el artícu
lo 7.() del vigente Reglamento .del Cuerpo de Maquinistas,
aprobadopor Real orden de 14 demarzo de .1915 (D. O. nú
mero 64), de los aprendices maquinistas Mariano Marín
/A
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Campillo y Cipriano Alvavirip garcía, los cuales quedarán
sujetos al servicio militar o, dela Armada, con arreglo a las
disposiciones vigentes.
4 .11e 'febrero de 194
Sres. Cápitán General de Départarnento-de Ferrol, Ge
l'eral:jefe de la Sección del Persorialie lIntendente Gene
ral de Marina.
Señorest
Desestima instancia.del:ex aprendiz •Maquinista Cipriano
Alvariño García, separado de la Academia de Ingenieros y
Maquinistq-;..por iestaticomprendido en el. artículo 7.° del
Reglamento del Cuerpo de Maquinistas de 14 de marzo
de 1915, 'en :cuya: instancia solicita se le conceda examen
extraordinario dela asignatura de "Descriptica".
4 de febrero de 1928.
Sres .Capitán Generaldel Departamento de Ferrol ye:
neral jefe de la Sección del Personal,
==o= —
CoRNEJO.•
Seccion dei Material
Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr. : 5. M. el. Rey .(q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección del Material de este Mi
nisterio, ha tenido a bien disponer se abra un concurso-en
tre el personal de Maestres-radiotelegrafistas .para cubrir
diez plazas de segundos Contramaestres de la misma espe
cialidad, con sujeción a las-siguientes bases:
1." Oue entre el-personal actual de Maestres radiotele
grafistas se haga una convocatoria para cubrir diez plazas
de segundos Contramaestre radiotelegrafista, pudiendo to
mar parte en ella todos loS Maestres de la especialidad que,
reuniendo en 1.° de abril- próximo las condiciones que de
termina la Real orden de 25 de octubre de 1924 (D. O. nú
mero 245), deseen prestar el examen prevenido.
2." Las -instancias para tomar parte en dicha convoca
toria se dirigirán al señor Ministro del Ramo y debe
rán ser' informadas previamente por los Jefes de las Es
taciones radiotejegr4ficas a cuyas órdenes se encuentren, en
el sentido de si los consideran o no aptos para el ascenso, y
acompañando' copia -original de la libreta hoja de castigos
y copia legalizada del último nombramiento expedido al
interesado.
El plazo de admisión de instancias, terminará el día io
de marzo próximo.
3." Los exámenes se verificarán en la Escuela de radio
telegrafía de Cartagena.
El personal admitido a examen hará un cursillo de dos
meses en la ..cltada Escuela, -a partir del cía 1.° de abril, que
le servirá de preparación para prestar el examen corres
pondiente.
Lo .que de Real orden ,digo a V. E. para su conoci
miento v e iectos.—D¡os 1,Tuarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 3 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Geoeral jefe de la Sección del Material CapitanesGenerales de los Departamentos de Ferro]. Cádiz y Carta
gena. Comandante General de la Escuadra, Jefe de las
Fuerzas. Navalesdel Norte (le_ Africa, Intendente General
e Interventor Central de Marina.
Señores...
Obras y reparaciones.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito cursado por el Ca
pitán General del Departamento de Ferrol, de fecha 12
de diciembre de pasado, con el número 1.112, interesan
do la anulación del crédito de mil setecientas cincuenta
pesetas (1.750 pesetas), que con cargo al concepto «Ma
terial de Inventarn del' capítulo 7.°, artículo 2.(), del
presupuesto de 1927, fué concedido para obras en e1 bo
te de la Comandancia de Marina de Vigo, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Intenden
cia General y de conformidad con lo propuesto por la
del Material ha tenido a bien disponer quede anulado
el crédito de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 31
de enero de 1928.
CORNEJo.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitán
General del Departamento de Ferrol e Intendente Gene
ral de Marina.
o
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol, núm. 2.067, de 29 de noviembre
pasado, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el cargo del Maestro del
Taller. de Electricidad, S.M. 'el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la-Sección del Material de este
Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido aumen
to, según expresa la relación que a continuación se
inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 31 de ene
ro de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal de Ferrol.
. „
Relación de 'referencia.
CARGO DEL MAESTRO.
A2tmento.
Un aparato «Megueer» con caja adicional de
resistencias para medir aislamientos y re
sistencias ohmicas... ••• • • ••• ••• ••• •••
o
Pesetas.
2.454,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Ferrol, número 95, de 10 de enero ac
tual, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el cargo del Torpedista de la
Base Naval de la Graña, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección del Material de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido
aumento, según expresa la relación que a continuación
se inserta.
De Real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 31
de enero de 1928.
CORNEJ O.
Sres. General Jefe de la Sección del i\latcrial y C-1)1-
tán General del Departamento de Ferrol.
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Relación de referencia.
TORPEDISTA ELECTRICLSTA
Aumento.
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Pesetas.
Cuatro lámparas portátiles para camarotes
de Oficiales .. . • • • • • • • • • • • • • • • • 96,00
O--
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
de la Escuadra, núm. 74, de 15 de marzo limado, con
el que remite relaciones de los efectos que propone sean
aumentados en el cargo del Contramaestre e Inventario
del Estado Mayor de la Escuadra, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Sección del Material
de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido
aumento, según expresa la relación que a continuación
se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 31 de ene
ro de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Matetial y Coman
dante General de la Escuadra.
Relación de referencia.
CARGO DEL CONTRAMAESTRE
Aumento.
Pesetas.
Una máquina de escribir .. . • .. • • • 1.600,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante Gene
ral del Arsenal de Cartagena, núm. 581, de 20 de ene
ro actual con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el Cargo del carpintero del
submarino A-3, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección del Material de este Minis
terio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento, se
gún expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 31 de ene
ro de 1928.
CORNEJo.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
dante General del Arserial de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
Una máquina de escribir . • • . • 1.600,00
== o==
Seccion de Artillería
Cuerpo de Artillería.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada por
el Teniente de Artillería de la Armada D. Luis Roca de
Togores y Tordesillas, solicitando se le hagan las anota
ciones correspondientes en su documentación militar, a
fin de gozar de los honores y preeminencias que como
Marqués de Asprillas le corresponden y autorizarle pa
ra firmar con dicho Título, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Sección de Artille
ría y lo 1)1o1)11e:-.1) por la Asesoría General de este Mi
nisterio, se ha servido acceder a lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 6 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sr..General Jefe de la Sección de Artillería.
Señores...
= o==
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Capitán de Corbeta
D. Jesús María Rotaeche y Rodríguez, en. solicitud del abo
no del 20 por oo del sueldo dei Tenientede Navío durante
su actual empleo, por servicios prestados en submarinos,
S. M. el ,Rey (q• D. g.), de conformidad con lo informado
por la Intendencia General y Sección del Personal, se ha
servido resolver que el recurrente tiene derecho a lo que
solicita por haber estado embarcado más de dos arios en el
submarino Isaac Peral con anterioridad al 15 de mayo de
1920 (de 25 de enero de 1917 al 30 de octubre de 1919) y
corresponderle los beneficios del Real decreto de 19 de julio
de 1915 (D. O. núm. 161) ; pero que en cuanto a los seis
meses y veintitrés días que mandó el submarino (dé ir
de enero al 4 de agosto de 1924). no deben acumularse a los
anteriores si no a los que pueda en adelante prestar para
obtener nuevo beneficio, con sujeción al Real decreto de,
15 de mayo de 1920 (D. O. núm. i i I), según determina la
Real orden de i i de octubre de 1924 (D. O. núm. 232).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono:-
miento y efectos.—Dios guarde a V. 'E. muchos años:—
Madrd, 31 de enero de 1928.
CORNEJO.
_Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr. : S. M,. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de enero ac
tual al segundo Maquinista D. Luis Sánchez Torres.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios 'guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina y
Capitán General del Departamento de Ferrol.
Ex.cmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de marzo pró
ximo, al Auxiliar tercero de Oficinas D. Francisco Pelayo
San Bartolomé.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 31 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres Intendente General de Marina, Ordenador General
de -Pagos del IVIinisterio e Interventor Central de Marina.
Señores...
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Dirección General de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr. : Visto el.expediente instruido a instancia de
la totalidad de los pescadores de la provincia marítima de
Barcelona, reunidos en i\samblea en Mataró, solicitando
ser modificado el vigeste Reglamento de la pesca de arras
tre, a tenor de las conclusiones siguientes :
a) La pesca de arrastre con embarcaciones de motor o
'vela, sólo podrá efectuarse desde I.<> de septiembre a 31
de marzo.
IY) Las embarcaciones de_ arrastre con motor, por la po
tencialidad y eficacia que para la pesca tienen, se las des--
pachará para altura, o sea a partir de las seis millas.
() En tiempo de veda no se despachará embarcación
alguna ni dentro ni fuera de las seis millas.
S. M. el -.Rey (q. g,), de acuerdo con lo inforMado
P°r la Dirección -General de Pesca, se ha servido resolver
sea unificada la época de la pesca de arrastre en la provin
cia marítima de Barcelona, accediendo a la conclusión a)
en el sentido que la época dé veda será de 1.° de abril a
31 de agosto.
Respecto a la conclusión b), de momento no puede resol
verse, en tanto una eficaz vigilancia no demuestre de ma
vera fehaciente no es posible evitar las infracciones sin ex:-
tremar rigores.
Y en cuanto a la c), -no alcanzando la zona fiscal, única
en que por ahora ,se atribuye el Gobierno- español el dere
cho de 'vigilancia, sino a seis millas de la costa, no procede
acceder a lo que en aquélla se solicita.
_ De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines correspondientes.--:-Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 31 de enero de 1928.
ColuNEJo.
Sres. Director General de Pesca v Director local de Pes
ca de Barcelona.
=0=
Recompensas
Excmo. Sr. : Visto el escrito número 709, de 3 de agost,1
último, con el que la Superior Autoridad del Departamento
de Ferrol eleva a este Ministerio expediente y propuesta de
rece).mpensa a favor del Teniente Coronel de Artillería de
la Armada D. Darío San Martín y Domínguez, jefe de
talleres del Ramo en el Arsenal de dicho Departamento,
S. M. el Rey (q. D. g.), visto el informe del Negociado
respectivo y de acuerdo con la consulta emitida por la
junta de Clasificación y Recompensas de este Ministerio,
ha tenido a bien conceder a dicho jefe la Cruz de segunda
clase del Mérito Naval, con distintivo blanco, pasador lema
de "Industria Naval Militar'', 1-)o1 ser el destino que imyror
tiempo ha (lesempeñado, pensionada durante su actual em
pleo, corno comprendido en el punto e), regla 3." de la Real
orden de 12 de julio de 1915 (D. O. núm.-156) y con arre
glo al artículo 30 del vigente 'reglamento de Recompensas
en tiempo de paz.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 4 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General de Marina y Presidente de la junta de
Clasificación y Recompensas.
Señores...
Vista la Real orden fecha 28 de enero último del Minis
terio de la Guerra, significando las aptitudes y méritos
del Capitán de Infantería D. Miguel Cornejo de Heras,
por sus co:iocimientos y estudios relacionados
con el Ra
mo •de Marina, en la que se expresa pudiera concederse
al citado Capitán, si este Ministerio le juzga acreedor
a
ella, la Cruz blanca de primera clase del Mérito Naval,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta los
meritorios conocimientos que se expresan en la citada So
berana disposición del Ministerio de la Guerra, ha tenido
a bien conceder al citado Oficial la condecoración de re
ferencia.
De Real orden lo digo a V. S. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid,
4 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sr. Secretario de la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Visto el escrito de fecha 1.<> de julio de
1927. de la Superior Autoridad del Departamento del Fe
rrol cursando propuesta de recompensa a favor del pri
mer Torpedista-electricista D. Nemesio Reyes ,Bello, de
la dotación del crucero Carlos V, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Negociado de
Recompensas de este Ministerio y la consulta de la Junta
de Clasificación y Recompensas, ha tenido a bien conceder
al citado Torpedista la Cruz de Plata del Mérito Naval
con distintivo blanco, como comprendido en el artículo 1.°
.del Reglamento de Recómperisas en tiempo de pazY con
arreglo al primero de los ádicionales de dicho Regla-mento,
aprobado por Real decreto de 27 de febrero de 1925
(D. 0. núm. 51):
Lo que de Real orden digo --a V. E. para su cónoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 4 de febrero de 1928.
CORNEJo.
Sres. Capitán General del Departamento del Ferrol v
Presidente de la Junta de Clasificación v Recompensas
Señores...
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERR.', Y .MARINA
Pensiones.
Excmo, Sr. : Por la Presidencia de este Consejo Su
premo se dice con esta f-echa a la Dirección General de
la Deuda y. 'Pases Pasivas, lo siguiente:
Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declarado con
derecho a pensión a los comprendidos en la unida rela
ción que empieza con Dolores Alcántara Paro& y ter_ _
mina con Isabel Aurora Fajardo Rivas, cuyos haberes
pasivos se les satisfarán en la forma que se expresa en
la misma, mientras conserven la aptitud legal para el per
cibo y a los padres en coparticipación, sin necesidad de
nuevo señalamiento a favor del que sobreviva.
Lo que de orden del Sr. Presidente manifiesto a V. E.
para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid, 27 de enero de 1928.
El General Secretario,
Pedro Verdugo Castro.
Excmo. Sr. ...
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1).EI, MINISTERIO DE MARINA
EDICTO
Don Tosé Fernández Teruel, Comandante de Infantería de
Marina y juez de la Comandancia de Marina de Las
Palmas de Gran Canaria,
Hago saber: Oue habiéndosele extraviado la libreta de
inscripción marítima al inscripto de este Trozo Fernando
Ti-iniciad Rodríguez, declaro nulo y sin valor alguno el ex
presado documento, incurrien(,) en responsabilidad la per
sona ,que lo posea y 'fió haga entrega de él.
Las Palmas, 26 de enero de 1928.—E1 juez instructor,
José Fernández.
-o=
ANUNCIOS
MINISTERIO DE MARINA
IN'I' EXIJENCIA 'GEN ERA L.—INTGOCLADO 1."
Siendo el Boletín Oficial de la provincia de Murcia,
número,,,23, correspondiente. al día 28 del mes de enero
próximo pasa:do, el periódico oficial que, en último tér
mino, ha publicado- el anuncio de segundo concurso que,
Cón objeto de contratar la adquisición de tul. grupo elec
trógeno para la Base naval de Mahón, habrá de celebrar
se con sujeción, al, pliego de Bases inserto en el DIARIO
OFICIA dé Marina, núm. 191, de fecha 1." de septiembre
de 1927, y modificación a que se refiere el anuncio arri
ba indicado, también inserto,en.,igual DIARIO OFICIAL nú
mero 18, de 24 de enero de 1928; por el presente se hace
§aber que él acto dé la elebración de dicho segundo con
,ctirso,'de proposiciones libres, deberá tener lugar, en el
local correspondiente de subastas de este Ministerio, a
las once horas del 'día 25 del corriente mes.
Lo, que, para general conocimiento de los que deseen
interesarse. en 'el segundo coneurso de que se trata, se
manifiesta por este anuncio.
Madrid, 3 de febrero de 1928. El Jefe del Negociado,
`11.100(élTeria.
271.—NUM. 31
ESC17 \DR.:\ 1XSTRVCCION
T U R i) III l ;T A I) OMAVOR
coxcuuso PARA CUBRIR LA PLAZA DE
111 ("SIC° DTRECTOR
DE LA BANDA DE LA ESCUAliRA
.\utorizada por Real orden íe 17 de diciembre
del pa
sado añol(D.•0. núm. 281), la provisión de la plaza de
Músico Director de la Banda de la Escuadra, que se en
cuentra vac-ante, se convoca a oposición para cubrirla.
Esta plaza •está dotada al ingresar con 3.770 pesetas
de sueldo, más 3.375.de asignación de residencia, que se
elevan progresivamente según las disposiciones vigentes.
Los ejercicios -se ;efectuarán en Ferrol a bordo de este
I;uque insignia. Darán principio el día 9 de abril del
corrienl,e año, ante el Tribunal que se .designará opor
tunamente y se verificarán con sujeción al programa
aprobado por Real orden del Ministerio de la Guerra de
1." de agosto de 1883 (Compilación legislativa de la Ar
mada, tomo III, página 667).
Las solicitudes serán dirigidas al Excmo. Sr. Coman
dante General de la Escuadra, acompañadas del acta de
nacimiento, certificación de antecedentes penales y cé
dula personal los paisanos, y de copia certificada de la
filiación y hoja de castigos los militares. Estas solicitu
des serán admitidas hasta las doce del día 31 de marzo
próximo.
Los opositores deberán tener cumplidos veinticinco
años de edad el citado día 9 de abril y no exceder de
los treinta y cinco.
Antes •de dar comienzo a los ejercicios los concursan
tes serán sometidos a reconocimiento médico por una
junta de Sanidad de la Escuadra.
A bordo, Jaime I, Cartagena, 3 de febrero de 1928.
El Jefe de Estado Mayor, Andrés Elvira.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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SECCION DE ANUNCIOS
Unión Naval de :Ley nite,S_.
E
Oft-l-rusts centrales:
MADRID -.~ Plazá de las Cortes, e
E Construcciones navales y de maquinaria Material ferroviario -:- Asti
lleros en Valencia y Tarragona -:- Talleres d reparación en Barcelona
(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
Diques flotantes en Valencia y Málaga
o
o
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Carboneos en Barcelona. Málaga, Cadiz, Uiliagarcía, Corcullón, Santarnier.
O =7 ' OBIEHAL 11E CMANES, S. 11O°Do
321
o
,79 Carboneos en CEUTA y MELILLA. Telegramas "PARK"
SEE DEPOSITOS DE CARBONES DE CEUTA, S. (1.P3)
o
O
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o Ido Carboneos en LAS PALMAS. oE Telegramas: "COMBUS", Las Palmas. oE
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11111011 ESPANOin BE musas S. 11.
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Pólvoras negras.-.---Pólvora s sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.--Explosivos militares reglamentarios.— Trinitrotolueno.—Tetranitrometilani)ina.— Acido pícrico.— Exanitrodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tantonitradas como cloratadas, para usos inilítares.—Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulminato de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para a viaci(-3n. —Bombas incendiarias para aviación.—Material fumígeno de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos para minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, explosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID
u. ud./non
Villanueva, 11.
ERNESTO CATALÁ
ALIIIACt.N DE PAPEL
Importación de papeles extranjeros
Casa fundada en 1830
Objetos de Escritorio.—Timbrados en RAleve
Imprenta, Litografía y Encuadernación.
Calle Mayor, 46.-Teléfono 10.334
MADRID
RAFAEL VALLS
Osuna, 4. CARTAGENA
Efectos Navales.
Proveedor de los buques de guerra.
Banderas, Coys, Colchonetas, Toldos,
Fundas, etc.
Proueenor cie veguario en ei Departamento.
aalocaos
SE CONSTRUYEN ENTRE I a/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballoshora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de finoas, casinos,
2• conventos, buques, etc., etc.
rI DI[ ttEFEKINCIAS DE MAS DE 3.000 MOTOBB3
y grupo. instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Veilino PROVENZA, 467.-TELEF, 336 S, M. BARCELONA
